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専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
伝
為
家
筆
﹃
源
氏
物
語
切
﹄
試
論
菅
原
郁
子
一
は
じ
め
に
本
稿
は
︑
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
古
筆
切
︵
以
下
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
と
す
る
︒︶
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
『専
大
源
氏
切
﹄
は
伝
藤
原
為
家
筆
と
さ
れ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
総
角
巻
の
断
簡
で
あ
り
︑
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
﹃
墨
跡
彙
考(
)
﹄︵
三
1
七
・
五
×
一
九
・
二
㎝
︑
厚
さ
六
・
五
㎝
︑
折
一
帖
︑
断
簡
一
二
一
葉
所
収
︶
と
称
さ
れ
た
手
鑑
の
中
の
一
葉
で
あ
る
︒
『墨
跡
彙
考
﹄
に
つ
い
て
は
す
で
に
小
山
利
彦
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る(
)
︒
本
稿
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
つ
つ
︑
説
明
を
加
え
て
お
き
2
た
い
︒﹃
墨
跡
彙
考
﹄
は
二
〇
〇
三
年
に
古
書
肆
玉
英
堂
か
ら
購
入
さ
れ
た
専
修
大
学
図
書
館
貴
重
典
籍
の
一
つ
で
あ
る
︒
木
箱
入
り
︑
木
箱
の
蓋
裏
に
は
﹁
敬
義
堂
図
書
印
﹂
と
印
記
が
あ
る
︒
三
七
・
五
×
一
九
・
二
㎝
と
い
う
縦
に
長
く
︑
一
般
的
な
手
鑑
と
は
異
な
る
珍
し
い
形
状
を
し
て
い
る
︒
表
紙
は
緞
子
装
で
四
方
隅
に
銀
金
具
が
あ
り
︑
そ
の
中
央
に
金
目
地
の
題
簽
が
あ
り
︑﹃
墨
跡
彙
考
﹄
と
署
名
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
︒
表
紙
見
返
し
は
金
模
様
地
で
︑
本
文
料
紙
は
銀
地
︑
折
本
形
式
で
あ
る
︒
表
面
に
五
九
葉
︑
裏
面
に
六
二
葉
︑
計
一
二
一
葉
の
古
筆
切
が
押
さ
れ
て
い
る
︒﹃
墨
跡
彙
考
﹄
と
い
う
書
名
で
は
あ
る
が
︑
僧
侶
の
筆
跡
が
中
心
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
聖
武
天
皇
・
光
明
皇
后
か
ら
始
ま
る
手
鑑
の
典
型
的
な
形
式
で
あ
り
︑
歌
切
が
多
く
存
在
す
る
︒
極
札
に
は
古
筆
家
︑
神
田
家
︑
朝
倉
茂
入
︑
藤
井
常
智
︑
井
狩
源
右
衛
門
の
印
章
が
あ
る
︒
『墨
跡
彙
考
﹄
に
は
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
他
に
︑
平
安
時
代
の
散
文
作
品
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
︑
伝
後
光
厳
天
皇
筆
﹁
す
る
ほ
ど
に
﹂
で
始
ま
る
切
︑
伝
一
条
兼
良
筆
﹃
花
鳥
余
情
﹄
の
切
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
︒﹁
す
る
ほ
ど
に
﹂
の
切
に
関
し
て
は
︑
小
山
利
彦
氏
が
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﹃
夜
の
寝
覚
﹄
の
散
逸
し
た
断
簡
と
の
関
わ
り
を
指
摘
さ
れ(
)
︑﹃
花
鳥
余
情
﹄
の
切
︵
紅
葉
賀
巻
︶
に
関
し
て
は
︑
西
野
強
氏
が
天
理
大
本
3
﹃
花
鳥
余
情
﹄
と
の
比
較
か
ら
考
察
を
深
め
て
い
る(
)
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹃
墨
跡
彙
考
﹄
に
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
周
辺
の
切
が
散
見
さ
れ
る
の
で
4
あ
る
︒
田
中
登
氏(
)
は
︑
物
語
切
の
扱
い
に
つ
い
て
︑
特
に
源
氏
物
語
の
古
筆
切
は
享
受
資
料
と
し
て
扱
う
の
が
最
も
有
効
で
あ
る
と
述
べ
て
い
5
る
︒
す
な
わ
ち
︑
中
世
に
お
い
て
人
々
が
ど
の
よ
う
な
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
手
に
し
て
読
ん
で
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
上
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
切
は
重
要
な
一
断
片
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
書
誌
・
書
写
年
代
・
本
文
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
が
書
き
写
さ
れ
た
時
代
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
享
受
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
二
『
専
大
源
氏
切
﹄
の
書
誌
『専
大
源
氏
切
﹄
は
一
八
・
六
×
一
六
・
八
㎝
︑
字
高
は
一
六
・
二
㎝
で
あ
る(
)
︒
料
紙
は
鳥
の
子
︑
切
の
左
側
に
綴
じ
跡
が
二
つ
ず
つ
︑
6
二
箇
所
︵
四
つ
穴
︶
あ
る
こ
と
か
ら
︑
元
は
列
帖
装
︵
綴
葉
装
︶
の
冊
子
本
の
ウ
ラ
面
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
頁
を
め
く
る
と
き
の
手
擦
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︑
上
下
左
右
の
端
に
は
す
れ
た
跡
が
み
え
る
︒
特
に
右
上
の
水
に
よ
る
シ
ミ
ら
し
き
も
の
は
黒
ず
ん
で
い
る
︒
筆
跡
は
流
麗
で
繊
細
︑
や
や
丸
み
を
帯
び
て
い
る
︒
一
面
十
行
書
き
︑
一
行
に
一
八
～
二
〇
文
字
程
度
︑
和
歌
は
二
文
字
～
三
文
字
下
げ
で
あ
る
︒
出
典
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
総
角
巻
の
本
文
で
あ
り
︑﹁
さ
夜
こ
ろ
も
﹂
か
ら
﹁
い
と
な
を
〳
〵
﹂
ま
で
を
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
︒
宇
治
の
八
の
宮
の
娘
で
あ
る
大
君
は
︑
妹
の
中
の
君
の
た
め
に
三
日
夜
の
婚
儀
の
用
意
を
す
る
︒
そ
こ
へ
薫
か
ら
贈
り
物
と
と
も
に
手
紙
が
届
く
︒﹁
さ
夜
こ
ろ
も
﹂
と
一
昨
日
の
夜
の
つ
れ
な
い
素
振
り
を
恨
む
薫
の
和
歌
に
︑﹁
へ
た
て
な
き
﹂
と
心
だ
け
は
隔
て
な
く
と
思
っ
て
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お
り
ま
す
の
に
︑
と
大
君
が
返
歌
を
す
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
他
︑
総
角
の
切
と
し
て
は
︑
伝
後
京
極
良
経
筆
︵
鶴
見
大
蔵(
)
︶︑
伝
世
尊
寺
行
能
筆
︵
鶴
見
大
蔵(
)
︶︑
伝
民
部

局
筆
︵
鶴
見
大
7
8
蔵(
)
︶︑
伝
阿
仏
尼
筆
︵
実
践
女
子
大
蔵(
)
︶
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
︒
な
か
で
も
︑
伝
阿
仏
尼
筆
︵
実
践
女
子
大
蔵
︶
と
は
切
の
大
き
さ
や
行
9
10
数
︑
筆
跡
な
ど
が
近
似
し
て
は
い
る
も
の
の
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
と
伝
阿
仏
尼
筆
切
の
二
葉
の
部
分
の
み
で
︑
ツ
レ
と
判
断
す
る
の
は
難
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さ
夜
こ
ろ
も
き
て
な
れ
き
と
は
い
は
す
と
も
か
こ
と
は
か
り
は
か
け
す
し
も
あ
ら
し
と
を
と
し
き
こ
え
給
へ
り
こ
な
た
か
な
た
ゆ
か
し
け
な
き
御
こ
と
を
は
つ
か
し
う
い
と
ゝ
見
給
ひ
て
御
返
に
は
い
か
ゝ
き
こ
え
ん
と
お
ほ
し
わ
つ
ら
ふ
程
御
つ
か
ひ
か
た
へ
は
に
け
か
く
れ
に
け
り
あ
や
し
き
し
も
人
を
ひ
か
え
て
そ
御
返
た
ま
ふ
へ
た
て
な
き
心
は
か
り
は
か
よ
ふ
と
も
な
れ
し
袖
と
は
か
け
し
と
そ
思
こ
ゝ
ろ
あ
は
た
ゝ
し
う
お
も
ひ
み
た
れ
た
ま
へ
る
な
こ
り
に
い
と
な
を
〳
〵
し
い
と
考
え
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
に
は
以
下
の
よ
う
な
切
の
鑑
定
結
果
を
記
し
た
極
札
︵
一
四
・
四
×
二
・
二
㎝
︶
が
付
い
て
い
る
︒
﹁
為
家

定
家

適
子
さ
夜
こ
ろ
も
□拝
︵
黒
印
︶﹂
こ
の
極
札
に
よ
れ
ば
︑
伝
承
筆
者
の
﹁
為
家

﹂
と
は
藤
原
為
家
の
こ
と
を
指
し
︑﹁
定
家

適
子
﹂
と
は
藤
原
定
家
の
子
と
い
う
意
で
あ
る
︒
そ
の
横
に
﹁
さ
夜
こ
ろ
も
﹂
と
切
の
冒
頭
を
並
記
す
る
︒
藤
原
為
家
︻
一
九
八
八
～
一
二
七
五
︼
は
鎌
倉
中
期
の
歌
人
で
あ
り
︑
父
藤
原
定
家
の
歌
学
を
継
承
し
た
人
物
で
あ
る
︒﹃
続
後
$
和
歌
集
﹄
の
単
独
$
者
︑﹃
続
古
今
和
歌
集
﹄
の
$
者
の
一
人
で
あ
り
︑
歌
学
書
﹃
詠
歌
一
体
﹄
や
﹃
為
家
集
﹄
な
ど
が
あ
る
︒
為
家
筆
の
古
筆
切
は
数
多
く
存
在
し
て
い
る
が
︑
真
筆
は
少
な
い
︒
為
家
の
真
筆
と
さ
れ
る
﹃
続
後
$
和
歌
集(
)
﹄︵
建
長
七
年
写
重
要
文
化
財
︶
の
和
歌
の
筆
跡
と
﹃
専
大
源
氏
切
﹄
を
比
較
し
て
み
る
と
︑
別
筆
と
思
わ
れ
11
る
︒﹃
古
筆
学
大
成(
)
﹄
や
﹃
断
簡
集
成(
)
﹄
掲
載
の
伝
為
家
筆
の
源
氏
物
語
の
切
と
比
較
し
て
み
て
も
一
致
し
な
い
︒﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
筆
12
13
跡
は
︑
他
の
伝
為
家
筆
の
筆
跡
と
い
わ
れ
る
も
の
よ
り
も
︑
縦
線
の
角
度
が
あ
ま
り
鋭
く
な
く
︑
柔
ら
か
さ
が
あ
り
︑
字
体
の
横
幅
が
広
い
︒
お
そ
ら
く
︑﹃
続
後
$
和
歌
集
﹄﹃
古
筆
学
大
成
﹄﹃
断
簡
集
成
﹄
の
伝
為
家
筆
と
は
別
筆
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る(
)
︒
14
鑑
定
者
は
古
筆
鑑
定
の
証
と
し
て
押
さ
れ
た
印
で
あ
る
極
印
が
﹁
拝
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
朝
倉
茂
入
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
茂
入
の
表
印
に
つ
い
て
は
︑
中
村
健
太
郎(
)
氏
が
架
蔵
本
の
﹃
重
刻
正
字
畫
引
十
體
千
字
文
綱
目
﹄︵
天
保
七
年
刊
︶
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹁
拝
﹂
15
の
文
字
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
︑
表
書
の
印
は
﹁
拝
﹂
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
本
稿
も
そ
れ
に
準
じ
た
︒﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
極
札
の
書
写
時
期
は
お
そ
ら
く
朝
倉
茂
入
の
活
躍
し
た
江
戸
時
代
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
︒
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江
戸
時
代
初
期
︑
手
鑑
が
盛
ん
に
制
作
さ
れ
る
に
し
た
が
い
︑
そ
こ
に
押
さ
れ
た
古
筆
切
を
正
確
に
鑑
定
す
る
必
要
性
か
ら
︑
古
筆
見
と
呼
ば
れ
る
専
業
が
誕
生
し
た
︒
豊
臣
秀
次
か
ら
﹁
古
筆
﹂
の
姓
と
︑
鑑
定
の
証
と
し
て
押
す
極
印
﹁
琴
山
﹂
と
を
授
か
っ
た
と
さ
れ
る
初
代
古
筆
見
が
古
筆
了
佐
で
あ
る
︒
朝
倉
茂
入
は
そ
の
了
佐
の
門
人
で
あ
る
︒
『墨
跡
彙
考
﹄
に
は
朝
倉
茂
入
の
極
札
を
持
つ
切
が
六
二
葉
と
一
番
多
く
存
在
し
︑
初
代
朝
倉
茂
入
︑
二
代
朝
倉
茂
入
の
二
名
の
極
印
が
あ
る
︒
鑑
定
家
の
系
譜
と
極
印
を
示
し
た
天
保
七
︵
一
八
三
六
︶
年
版
﹃
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
家
系
譜
並
印
章(
)
﹄︵
十
代
目
古
筆
了
伴
16
大
人
校
閲
︶
に
よ
れ
ば
︑
初
代
朝
倉
茂
入
は
古
筆
了
佐
の
門
人
で
あ
り
︑﹁
名
道
順
／
札
ノ
表
書
入
ア
リ
／
裏
書
ナ
シ
﹂
と
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
初
代
朝
倉
茂
入
は
名
を
道
順
と
い
い
︑
極
札
の
表
書
に
は
書
き
入
れ
︵
伝
承
筆
者
名
や
切
の
冒
頭
の
語
句
等
︶
が
あ
り
︑
裏
書
に
は
書
き
入
れ
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
同
じ
く
天
保
七
年
版
﹃
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
家
系
譜
並
印
章
﹄
に
よ
れ
ば
︑
二
代
朝
倉
茂
入
は
古
筆
了
栄
の
門
人
で
あ
り
︑﹁
名
景
順
／
裏
書
ナ
シ
外
題
ノ
上
ニ
青
蛇
ノ
形
ア
リ
﹂
と
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
二
代
朝
倉
茂
入
は
名
を
景
順
と
い
い
︑
極
札
の
裏
書
に
書
き
入
れ
は
な
く
︑
外
題
の
上
に
青
蛇
の
形
の
文
様
が
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
そ
う
だ
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒
『専
大
源
氏
切
﹄
は
初
代
と
二
代
︑
ど
ち
ら
の
朝
倉
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
初
代
と
二
代
で
は
同
じ
表
印
︵
拝
の
黒
印
︶
を
用
い
て
い
る
た
め
︑
区
別
が
つ
か
な
い
︒
裏
印
は
初
代
と
二
代
で
異
な
る
の
で
︑
極
札
の
裏
書
を
確
認
で
き
れ
ば
︑
ど
ち
ら
か
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
極
札
は
手
鑑
に
貼
り
付
い
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
︑
裏
書
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
︑
手
鑑
﹃
墨
跡
彙
考
﹄
の
内
︑
元
々
剥
が
れ
て
い
て
裏
書
を
確
認
で
き
る
朝
倉
茂
入
の
極
札
を
み
て
み
た
い
︒
図
は
︑
第
一
一
八
葉
の
極
札
の
表
書
で
あ
り
︑﹁
春
日
若
宮
社
家
祐
春
秋
を
へ
て
拝
︵
黒
印
︶﹂
と
あ
る
︒
図
の
印
は
図
1
2
1
︵
第
一
一
八
葉
の
極
札
︶
の
裏
書
で
あ
る
︒
天
保
七
年
版
﹃
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
家
系
譜
並
印
章
﹄
や
慶
應
三
年
︵
一
八
六
七
︶
版
﹃
和
漢
書
畫
古
筆
鑑
定
家
印
譜(
)
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
朝
倉
茂
入
の
極
印
と
比
較
す
る
と
︑
図
は
薄
く
て
見
え
に
く
い
が
︑
初
代
朝
倉
茂
入
︵
道
17
2
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順
︶
の
印
﹁
茂
入
道
順
﹂
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
図
の
第
一
〇
三
葉
の
極
札
の
表
書
に
は
二
代
朝
倉
茂
入
︵
景
順
︶
の
印
︵
判
読
不
3
能
︶
が
押
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
墨
跡
彙
考
﹄
に
は
初
代
と
二
代
の
朝
倉
茂
入
の
極
札
・
極
印
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
天
保
七
年
版
﹃
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
家
系
譜
並
印
章
﹄
に
よ
れ
ば
︑
二
代
朝
倉
の
極
札
に
は
青
蛇
の
文
様
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
極
札
に
は
文
様
が
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
初
代
朝
倉
か
と
も
思
わ
れ
た
︒
し
か
し
︑
図
の
初
代
朝
倉
の
1
極
札
を
見
て
み
る
と
︑﹁
春
日
﹂
の
文
字
の
下
に
青
蛇
の
文
様
と
は
特
定
出
来
な
い
も
の
の
︑
う
っ
す
ら
と
文
様
が
み
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
図
の
二
代
朝
倉
の
題
簽
に
は
文
様
が
な
い
︒
つ
ま
り
︑﹃
墨
跡
彙
考
﹄
の
朝
倉
の
極
札
に
は
︑
初
代
に
文
様
が
あ
り
︑
3
二
代
に
文
様
が
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
極
札
の
文
様
の
有
り
無
し
に
よ
っ
て
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
極
札
が
初
代
か
二
専修国文 第95号 30
図 3
図 1
図 2
代
か
と
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
三
仮
名
表
記
か
ら
み
た
書
写
年
代
次
に
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
仮
名
の
字
母
表
記
か
ら
書
写
年
代
を
探
っ
て
み
た
い
︒﹃
専
大
源
氏
切
﹄
に
は
﹁
し
﹂
と
い
う
字
母
の
表
記
に
﹁
新
﹂
と
い
う
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
み
え
る
︒
斎
藤
達
哉
氏(
)
に
よ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
花
散
里
巻
の
仮
名
字
母
の
漢
字
表
記
18
の
調
査
に
よ
れ
ば
︑
調
査
対
象
と
し
た
花
散
里
巻
の
諸
本
六
八
本
の
う
ち
︑﹁
し
﹂
の
仮
名
字
母
に
﹁
新
﹂
を
使
用
し
た
用
例
は
︑
尾
州
家
本
︵
九
例
︶・
平
瀬
本
︵
一
例
︶・
陽
明
文
庫
本
︵
一
例
︶・
伏
見
天
皇
本
︵
一
例
︶・
国
会
図
書
館
本
︵
二
例
︶
の
五
本
に
し
か
見
ら
れ
な
い
表
記
で
あ
る
と
い
う
︒
尾
州
家
本(
)
・
平
瀬
本(
)
・
陽
明
文
庫
本(
)
・
伏
見
天
皇
本(
)
は
い
ず
れ
も
鎌
倉
時
代
書
写
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
19
20
21
22
る
︒
さ
ら
に
︑
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
の
重
要
美
術
品
で
あ
る
鎌
倉
中
期
の
公

で
あ
る
吉
田
為
経
︻
一
二
一
〇
～
一
二
五
六
︼
の
奥
書
を
持
つ
伝
冷
泉
為
秀
筆
﹃
源
氏
物
語
﹄
桐
壺
巻
に
も
﹁
お
も
新
ろ
く
︵
お
も
し
ろ
く
︶﹂︵
三
十
ウ
十
︶
と
︑
一
例
﹁
新
﹂
の
漢
字
表
記
が
見
受
け
ら
れ
る(
)
︒
23
そ
こ
で
︑﹁
し
﹂
の
﹁
新
﹂
と
い
う
字
母
表
記
の
観
点
か
ら
﹃
専
大
源
氏
切
﹄
を
探
っ
て
み
た
い
︒
矢
田
勉
氏(
)
に
よ
れ
ば
︑
平
安
・
鎌
24
倉
時
代
に
お
け
る
平
仮
名
字
体
の
変
遷
に
お
い
て
︑︻
シ
︼
は
﹁
し
﹂
が
主
用
字
体
で
あ
り
︑
そ
の
後
﹁
し
﹂﹁
志
﹂
が
共
に
頻
用
字
体
と
な
っ
た
と
説
く
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
の
写
本
に
お
い
て
︑
確
か
に
鎌
倉
か
ら
室
町
へ
と
時
代
が
下
る
に
つ
れ
︑﹁
し
﹂
を
表
記
す
る
と
き
に
﹁
志
﹂
の
文
字
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
で
は
︑﹁
新
﹂
と
い
う
字
母
は
﹁
し
﹂
か
ら
﹁
志
﹂
へ
の
字
体
変
遷
の
中
で
︑
ど
の
辺
り
に
位
置
付
け
が
さ
れ
て
い
た
字
体
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
今
野
真
二
氏(
)
は
定
家
以
前
の
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
ま
で
の
伝
西
行
筆
の
仮
名
文
献
資
料
に
注
目
し
︑
定
家
様
が
定
家
に
先
25
立
つ
文
献
に
看
取
さ
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
︒
今
野
氏
に
よ
れ
ば
︑﹁
し
﹂
の
表
記
と
し
て
﹁
新
﹂
の
文
字
が
︑
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﹃
行
尊
僧
正
集
﹄︵
平
安
末
期
書
写
︶
で
は
六
例
︑﹃
近
衛
大
納
言
集
﹄︵
鎌
倉
初
期
書
写
か
︶
で
は
一
例
見
ら
れ
る
と
い
う
︒
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
つ
つ
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
三
行
目
冒
頭
表
記
を
見
て
み
た
い
︒
左
記
に
み
え
る
通
り
︑﹁
し
﹂
に
﹁
新
﹂
と
い
う
字
母
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
︒
﹃
専
大
源
氏
切
﹄
三
行
目
冒
頭
﹁
新
き
こ
え
給
へ
り
﹂
先
程
の
斎
藤
氏
の
尾
州
家
本
花
散
里
巻
に
﹁
新
﹂
の
字
母
︵
九
例
︶
が
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
を
ふ
ま
え
つ
つ
︑
﹃
専
大
源
氏
切
﹄
が
総
角
巻
の
本
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
尾
州
家
本
の
総
角
巻(
)
の
﹁
新
﹂
の
表
記
を
確
認
し
て
み
た
︒
す
る
と
︑﹁
う
そ
ふ
き
す
新
あ
26
へ
り
︵
五
一
オ
・
八
︶﹂﹁
新
ゐ
て
お
ほ
し
︵
六
十
ウ
・
七
︶﹂﹁
し
は
新
︵
六
五
ウ
・
八
︶
﹂﹁
あ
ら
し
か
新
と
︵
七
一
ウ
・
三
︶﹂
と
四
例
の
﹁
し
﹂
の
字
母
が
﹁
新
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
尾
州
家
本
総
角
巻
は
解
題
・
解
説
に
よ
れ
ば
︑
鎌
倉
時
代
書
写
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
斎
藤
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
︑
花
散
里
巻
の
諸
本
六
八
本
の
う
ち
︑﹁
し
﹂
の
仮
名
字
母
に
﹁
新
﹂
を
あ
て
て
い
る
の
は
五
本
の
み
で
︑
中
で
も
︑
尾
州
家
本
・
平
瀬
本
・
陽
明
文
庫
本
・
伏
見
天
皇
本
の
花
散
里
巻
は
鎌
倉
時
代
に
書
写
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
本
文
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
五
本
以
外
の
室
町
期
写
と
さ
れ
る
大
島
本
や
三
条
西
家
本
︑
江
戸
初
期
写
と
さ
れ
る
正
徹
本
な
ど
の
六
三
本
の
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
表
記
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
︑
尾
州
家
本
に
お
い
て
は
︑
花
散
里
巻
だ
け
で
は
な
く
﹃
専
大
源
氏
切
﹄
と
同
じ
総
角
巻
に
も
﹁
新
﹂
の
表
記
を
四
例
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
は
鎌
倉
時
代
に
書
き
写
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
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ま
た
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
表
記
の
規
則
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
は
﹁
を
と
新
︵
お
ど
し
︶﹂
と
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄﹁
新
﹂
は
﹁
お
ど
す
﹂
と
い
う
動
詞
の
活
用
語
尾
﹁
し
﹂
に
用
い
ら
れ
︑
な
お
か
つ
︑
行
の
冒
頭
表
記
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
動
詞
の
活
用
語
尾
で
行
の
冒
頭
表
記
と
い
う
﹃
専
大
源
氏
切
﹄
と
共
通
し
た
書
写
表
記
の
規
則
性
を
持
つ
切
が
他
に
も
あ
る
︒
一
つ
は
前
述
し
た
伝
阿
仏
尼
筆
︵
実
践
女
子
大
蔵(
)
︶
総
角
切
︑
も
う
一
つ
は
伝
慈
鎮
和
尚
筆
︵
浄
照
坊
蔵(
)
︶
薄
雲
切
で
あ
る
︒
伝
27
28
阿
仏
尼
筆
切
は
六
行
目
冒
頭
が
﹁
す
く
新
て
ん
﹂
の
﹁
し
﹂︑
伝
慈
鎮
筆
切
は
八
行
目
冒
頭
が
﹁
や
つ
新
た
ま
へ
る
﹂
の
﹁
し
﹂
と
あ
り
︑
﹁
新
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
﹁
を
と
し
︵
お
ど
す
︶﹂︑
伝
阿
仏
尼
筆
切
の
﹁
す
く
し
︵
過
ぐ
す
︶﹂︑
伝
慈
鎮
筆
切
の
﹁
や
つ
し
︵
や
つ
す
︶﹂
と
︑
い
ず
れ
も
動
詞
の
活
用
語
尾
で
あ
り
︑
切
の
行
頭
の
表
記
と
い
う
共
通
項
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
行
頭
の
表
記
に
関
し
て
︑
今
野
氏
は
定
家
以
前
の
文
献
資
料
に
機
能
的
な
仮
名
文
字
遣
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
も
の
の
︑
行
に
関
わ
る
仮
名
文
字
遣
ら
し
き
も
の
は
あ
り
︑
行
頭
の
変
字
意
識
が
あ
っ
た
と
説
く
︒
そ
の
例
と
し
て
﹁
し
﹂
の
字
母
で
あ
る
﹁
志
﹂
が
行
頭
と
行
末
に
配
さ
れ
る
場
合
の
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
う
考
え
れ
ば
︑
本
来
動
詞
の
活
用
語
尾
は
書
写
意
識
の
弱
い
箇
所
で
あ
る
︒
そ
れ
が
行
頭
に
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
字
母
意
識
が
強
く
な
り
︑﹁
新
﹂
の
文
字
が
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
伝
阿
仏
尼
筆
切
も
伝
慈
鎮
筆
切
も
各
解
題
に
よ
れ
ば
︑
鎌
倉
期
書
写
と
推
定
さ
れ
て
い
る
切
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
﹃
専
大
源
氏
切
﹄
は
﹁
新
﹂
と
い
う
字
母
表
記
か
ら
︑
行
の
変
字
意
識
を
持
つ
鎌
倉
時
代
の
早
い
時
期
に
書
写
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
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れ
る
の
で
あ
る
︒
四
『
専
大
源
氏
切
﹄
の
本
文
最
後
に
﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
本
文
系
統
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
総
角
の
切
と
し
て
は
︑
﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
他
︑
伝
後
京
極
良
経
筆
︵
鶴
見
大
蔵
︶︑
伝
世
尊
寺
行
能
筆
︵
鶴
見
大
蔵
︶︑
伝
民
部

局
筆
︵
鶴
見
大
蔵
︶︑
伝
阿
仏
尼
筆
︵
実
践
女
子
大
蔵
︶
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
︒
各
書
誌
に
よ
れ
ば
︑
伝
後
京
極
良
経
筆
は
河
内
本
︑
伝
世
尊
寺
行
能
筆
は
別
本
︑
伝
民
部

局
筆
は
別
本
︑
伝
阿
仏
尼
筆
は
青
表
紙
本
の
本
文
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
つ
つ
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
本
文
系
統
を
探
っ
て
み
た
い
︒
結
論
か
ら
言
え
ば
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
は
青
表
紙
本
で
あ
る
︒
河
内
本
︵
七
毫
源
氏(
)
・
尾
州
家
本(
)
︶
や
別
本
︵
陽
明
文
庫
本(
)
・
平
瀬
家
29
30
31
本(
)
・
保
坂
本(
)
︶
に
見
ら
れ
る
﹁
な
れ
に
き
と
﹂︵
陽
明
文
庫
本
・
平
瀬
家
本
・
七
毫
源
氏
・
尾
州
家
本
︶︑﹁
け
に
こ
な
た
か
な
た
﹂︵
陽
明
32
33
文
庫
本
・
平
瀬
家
本
・
七
毫
源
氏
・
尾
州
家
本
︶︑﹁
い
か
ゝ
は
﹂︵
七
毫
源
氏
・
尾
州
家
本
︶︑﹁
お
ほ
し
み
た
る
る
﹂︵
平
瀬
家
本
・
保
坂
本
・
七
毫
源
氏
・
尾
州
家
本
︶
が
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
で
は
青
表
紙
本
に
見
ら
れ
る
﹁
な
れ
き
と
は
﹂﹁
こ
な
た
か
な
た
﹂﹁
い
か
ゝ
﹂﹁
お
ほ
し
わ
つ
ら
ふ
﹂
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
誤
字
脱
字
の
レ
ベ
ル
で
は
な
い
本
文
異
同
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
河
内
本
や
別
本
で
は
な
く
青
表
紙
本
と
い
え
る
︒
そ
こ
で
さ
ら
に
︑
青
表
紙
本
諸
本
と
の
対
校
を
試
み
た
︒
以
下
に
対
校
す
る
本
文
一
覧
を
掲
げ
る(
)
︒
34︵
御
︶
御
物
本
︵
池
︶
池
田
本
︵
三
︶
三
条
西
家
本
︵
大
︶
大
島
本
︵
肖
︶
肖
柏
本
︵
蓬
︶
蓬
左
文
庫
蔵
本
︵
穂
︶
穂
久
邇
文
庫
本
︵
吉
青
︶
吉
川
家
本
︵
首
書
︶
首
書
源
氏
︵
証
︶
書
陵
部
蔵
本
︵
国
徹
︶
国
文
研
蔵
正
徹
本
︵
絵
入
︶
絵
入
源
氏
専修国文 第95号 34
︵
飯
︶
飯
島
本
︵
議
︶
議
会
図
書
館
蔵
本
︵
湖
月
︶
湖
月
抄
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︿
﹀
な
れ
き
と
は(
)
︻
④
︼
1
35
1624
な
れ
に
き
と
︵
穂
︶︵
蓬
︶
︿
﹀
こ
な
た
か
な
た
︻
⑤
︼
2
1624
け
に
こ
な
た
か
な
た
︵
肖
︶
○
け
に
イ
こ
な
た
か
な
た
︵
三
︶
こ
な
げ
に
イ
た
か
な
た
︵
首
書
︶
︿
﹀
は
つ
か
し
う
︻
⑤
︼
3
1624
は
つ
か
し
く
︵
大
︶︵
飯
︶︵
国
徹
︶
︿
﹀
御
返
に
は
︻
⑤
︼︿﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
独
自
異
文
﹀
4
1624
御
か
へ
り
に
も
︵
大
)
(証
)
(飯
)
(吉
青
)
(国
徹
)
(絵
入
︶
御
返
も
︵
御
︶︵
穂
︶︵
池
︶︵
議
︶︵
三
︶︵
蓬
︶
御
か
へ
り
も
︵
肖
︶︵
首
書
︶︵
湖
月
︶
︿
﹀
い
か
ゝ
︻
⑥
︼
5
1624
い
か
ゞ
︵
絵
入
︶
い
か
が
︵
首
書
︶︵
湖
月
︶
い
か
ゝ
は
︵
御
︶︵
大
︶︵
穂
︶︵
証
︶︵
飯
︶︵
池
︶︵
肖
︶
︵
吉
青
︶︵
国
徹
︶︵
三
︶︵
蓬
︶
︿
﹀
き
こ
え
ん
と
︻
⑥
︼
6
1624
き
こ
え
む
と
︵
池
︶︵
三
︶︵
飯
︶
聞
え
む
と
︵
首
書
︶
聞
え
ん
と
︵
国
徹
︶
な
と
︵
穂
︶
︿
﹀
に
け
か
く
れ
に
け
り
︻
⑥
︼
7
1624
に
け
か
く
れ
け
り
︵
証
︶︵
吉
青
︶
︿
﹀
し
も
人
を
︻
⑦
︼
8
1624
こ
と
も
ひ
と
を
︵
飯
︶
︿
﹀
ひ
か
え
て
そ
︻
⑦
︼
9
1624
ひ
か
へ
て
︵
穂
︶︵
池
︶
︿
﹀
こ
ゝ
ろ
あ
は
た
ゝ
し
う
︻
⑧
︼
10
1624
心
あ
は
た
ゝ
し
う
︵
穂
︶︵
蓬
︶
心
あ
は
た
ゝ
し
く
︵
大
︶︵
池
︶︵
肖
︶︵
国
徹
︶︵
議
︶︵
絵
入
︶
心
あ
は
た
だ
し
く
︵
湖
月
︶
こ
こ
ろ
あ
わ
だ
た
し
く
︵
首
書
︶
『専
大
源
氏
切
﹄
本
文
の
特
異
な
箇
所
を
三
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
一
つ
め
は
︿
﹀
﹁
御
返
に
は
﹂
が
独
自
異
文
と
い
う
こ
と
で
あ
4
る
︒
他
の
写
本
は
﹁
御
返
り
に
も
﹂﹁
御
返
も
﹂
と
あ
り
︑﹁
御
返
に
は
﹂
と
い
う
本
文
は
な
い
の
で
あ
る
︒
も
し
仮
に
﹁
御
返
り
に
も
﹂
の
﹁
も
﹂
を
﹁
御
返
に
は
﹂
の
﹁
は
﹂
と
誤
写
し
た
と
す
れ
ば
︑
字
母
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
は
︵
者
︶﹂
と
字
母
が
似
て
い
る
﹁
も
︵
裳
︶﹂
と
が
混
同
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
﹁
は
﹂
の
字
母
は
﹁
八
﹂
で
あ
り
︑︵
御
︶︵
大
︶
︵
穂
︶︵
証
︶︵
三
︶︵
蓬
︶
に
お
け
る
﹁
も
﹂
の
字
母
は
﹁
毛
﹂
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
そ
の
場
合
︑﹁
は
︵
八
︶
﹂
と
﹁
も
︵
毛
︶﹂
の
誤
字
・
混
同
と
は
捉
え
に
く
い
と
思
わ
れ
る
︒
二
つ
め
は
︑︿
﹀﹁
い
か
ゝ
﹂︿
﹀
﹁
い
と
﹂
が
陽
明
本
・
平
瀬
家
本
と
同
じ
で
あ
り
︑
わ
5
12
ず
か
な
が
ら
別
本
系
統
の
本
文
と
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
三
つ
め
は
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄︿
﹀
﹁
は
つ
か
し
う
﹂︿
﹀﹁
こ
ゝ
ろ
あ
は
3
10
た
ゝ
し
う
﹂
等
の
ウ
音
便
表
記
は
︑
ウ
音
便
表
記
の
多
い
特
徴
を
持
つ
蓬
左
文
庫
蔵
本(
)
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
36
右
記
の
︿
﹀
～
︿
﹀
に
よ
れ
ば
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
本
文
は
︑︿
﹀
の
独
自
異
文
の
箇
所
を
除
い
て
︑
議
会
図
書
館
蔵
本
︑
首
1
13
4
書
源
氏
︑
絵
入
源
氏
︑
湖
月
抄
と
の
異
同
が
︿
﹀︿
﹀
の
二
箇
所
の
み
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
は
議
会
図
書
館
蔵
本
︑
10
12
専修国文 第95号 36
こ
ゝ
ろ
あ
は
た
ゝ
し
く
︵
御
︶︵
飯
︶︵
吉
青
︶
心
あ
は
た
ゝ
し
く
︵
三
︶
○心
あ
は
た
ゝ
し
く
︵
証
︶
︿
﹀
た
ま
へ
る
︻
⑨
︼
11
1624
給
へ
る
︵
御
︶︵
大
︶︵
穂
︶︵
証
︶︵
池
︶︵
肖
︶︵
吉
青
︶
︵
国
徹
︶︵
議
︶︵
三
︶︵
首
書
︶︵
絵
入
︶︵
湖
月
︶
給
え
る
︵
蓬
︶
給
つ
る
︵
飯
︶
︿
﹀
い
と
︻
⑨
︼
12
1624
い
と
ゝ
︵
御
︶︵
大
︶︵
穂
︶︵
証
︶︵
飯
︶︵
池
︶
︵
吉
青
︶
︵
国
徹
︶︵
議
︶︵
三
︶︵
蓬
︶
い
と
ど
︵
首
書
︶︵
絵
入
︶︵
湖
月
︶
い
とと
︵
肖
︶
︿
﹀
な
を
〳
〵
︻
⑨
︼
13
1624
な
を
な
を
︵
大
︶︵
肖
︶
な
ほ
な
ほ
︵
首
書
︶︵
絵
入
︶︵
湖
月
︶
首
書
源
氏
︑
絵
入
源
氏
︑
湖
月
抄
に
近
い
本
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
続
い
て
近
い
本
文
が
蓬
左
文
庫
蔵
本
︑
三
条
西
家
本
︑
御
物
本
で
あ
り
︑
こ
れ
も
や
は
り
校
異
の
差
異
は
︿
﹀︿
﹀
に
集
中
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
大
島
本
・
国
文
研
蔵
正
徹
本
の
グ
ル
ー
プ
︑
書
10
12
陵
部
蔵
本
・
吉
川
家
本
の
グ
ル
ー
プ
︑
肖
柏
本
︑
池
田
本
︑
穂
久
邇
文
庫
本
の
順
に
離
れ
て
い
き
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
と
一
番
離
れ
た
所
に
あ
る
の
が
飯
島
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
五
お
わ
り
に
以
上
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
書
誌
・
書
写
年
代
・
本
文
系
統
を
考
察
し
た
︒
『専
大
源
氏
切
﹄
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
総
角
巻
本
文
の
前
半
部
﹁
さ
夜
こ
ろ
も
﹂
か
ら
﹁
い
と
な
を
〳
〵
﹂
ま
で
を
書
き
写
し
た
も
の
で
︑
薫
と
大
君
の
贈
答
場
面
で
あ
る
︒
伝
承
筆
者
は
為
家
で
あ
る
が
︑
他
の
為
家
筆
本
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
は
別
筆
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
極
札
は
朝
倉
茂
入
で
あ
る
が
︑
初
代
と
二
代
の
朝
倉
で
は
極
印
が
酷
似
し
て
い
る
た
め
︑
ど
ち
ら
の
朝
倉
で
あ
る
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
る
︒
『専
大
源
氏
切
﹄
に
出
て
く
る
仮
名
﹁
し
﹂
の
字
母
で
あ
る
﹁
新
﹂
は
︑
伝
阿
仏
尼
筆
切
や
伝
慈
鎮
和
尚
筆
切
に
も
散
見
さ
れ
る
字
母
表
記
で
あ
る
︒
三
つ
の
切
に
お
い
て
︑﹁
し
︵
新
︶﹂
は
︑﹁
を
と
新
︵
お
ど
す
︶﹂﹁
す
く
新
︵
過
す
︶﹂﹁
や
つ
新
︵
や
つ
す
︶﹂
と
い
ず
れ
も
動
詞
の
活
用
語
尾
で
あ
り
な
が
ら
︑
切
の
行
頭
の
表
記
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
項
が
見
出
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
新
﹂
と
い
う
字
母
表
記
が
用
い
ら
れ
た
﹃
専
大
源
氏
切
﹄
は
︑
大
ぶ
り
で
字
形
に
特
色
の
あ
る
表
記
を
行
頭
に
用
い
る
と
い
う
変
字
意
識
が
あ
っ
た
鎌
倉
時
代
に
書
写
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
『専
大
源
氏
切
﹄
の
本
文
は
﹁
御
返
に
は
﹂
と
い
う
独
自
異
文
や
︑
僅
か
な
が
ら
に
別
本
の
影
響
が
垣
間
見
ら
れ
る
も
の
の
︑﹁
な
れ
き
と
は
﹂﹁
こ
な
た
か
な
た
﹂﹁
い
か
ゝ
﹂﹁
お
ほ
し
わ
つ
ら
ふ
﹂
と
い
う
青
表
紙
本
の
特
徴
的
な
表
現
を
持
つ
こ
と
か
ら
︑
大
枠
と
し
て
は
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青
表
紙
本
の
本
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
は
鎌
倉
時
代
の
早
い
時
期
に
書
き
写
さ
れ
た
可
能
性
を
持
つ
︑
議
会
図
書
館
蔵
本
︑
首
書
源
氏
︑
絵
入
源
氏
︑
湖
月
抄
に
近
い
本
文
で
あ
り
︑
鎌
倉
時
代
に
書
写
さ
れ
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
本
文
︑
書
写
態
度
を
探
る
上
で
貴
重
な
古
筆
切
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
︽
注
︾
︵
︶
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
手
鑑
﹃
墨
跡
彙
考
﹄︵
請
求
記
号
：
Ａ
／
七
二
八
／
Ｂ
六
三
︶︒
﹃
墨
跡
彙
考
﹄
の
配
列
や
極
札
︑
制
作
時
1
期
な
ど
に
関
し
て
は
現
在
調
査
中
の
た
め
︑
追
っ
て
別
稿
と
し
た
い
︒
︵
︶
小
山
利
彦
氏
﹁
C
olection
In
trod
u
ction
墨
跡
彙
考
﹂﹃
S
E
N
S
H
U
U
N
IV
E
R
S
IT
Y
L
IB
R
A
R
Y
IN
F
O
R
M
A
T
IO
N
﹄
第
四
2
号
︵
二
〇
〇
三
年
十
一
月
︶︒
︵
︶
注
︵
︶
に
同
じ
︒
3
2
︵
︶
西
野
強
氏
﹁
伝
一
条
兼
良
筆
源
氏
物
語
注
釈
切
の
性
格
︱
天
理
本
﹃
花
鳥
余
情
﹄
に
み
る
推
敲
跡
と
新
出
断
簡
︱
﹂︵﹃
専
修
国
4
文
﹄
第
七
九
号
︑
二
〇
〇
六
年
九
月
︶︒
︵
︶
田
中
登
氏
﹁
第
六
章
物
語
篇
第
二
節
源
氏
物
語
の
古
筆
切
︱
享
受
資
料
と
し
て
︱
﹂︵﹃
古
筆
切
の
国
文
学
的
研
究
﹄
風
間
5
書
房
︑
一
九
九
七
年
︶︒
︵
︶
注
︵
︶
に
同
じ
︒
6
1
︵
︶
｢展
示
解
題
源
氏
物
語
の
楽
し
み
方
︱
源
氏
物
語
研
究
所
の
集
書
を
中
心
に
︱
﹂︵
鶴
見
大
学
図
書
館
主
催
︑
二
〇
〇
四
年
一
月
7
開
催
︑
鶴
見
大
学
図
書
館
貴
重
書
資
料
紹
介
サ
イ
ト
lib
rary
.tsu
ru
m
i-u
.ac.jp
︶
の
画
像
フ
ァ
イ
ル
に
よ
る
図
版
・
解
説
に
拠
る
︒
専修国文 第95号 38
︵︶
伝
世
尊
寺
行
能
筆
は
﹁
古
典
籍
と
古
筆
切
鶴
見
大
学
蔵
貴
重
書
解
説
図
録
﹂︵
鶴
見
大
学
︑
一
九
九
四
年
十
月
発
行
︑
鶴
見
大
8
学
図
書
館
貴
重
書
資
料
紹
介
サ
イ
ト
lib
rary
.tsu
ru
m
i-u
.ac.jp
︶
の
画
像
フ
ァ
イ
ル
︵
︱
ト
源
氏
物
語
断
簡
︶
に
よ
る
図
82
版
・
解
説
に
拠
る
︒
︵
︶
伝
民
部

局
筆
は
﹁
源
氏
物
語
の
古
筆
切
﹂︵
紫
式
部
学
会
創
立
八
〇
周
年
記
念
﹁
源
氏
物
語
の
小
さ
な
講
座
﹂
特
別
展
示
︑
於
9
鶴
見
大
学
︑
二
〇
一
二
年
九
月
開
催
︶
の
展
示
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
図
版
・
解
説
に
拠
る
︒
︵
︶﹁
源
氏
物
語
の
転
生
︱
さ
ま
ざ
ま
な
形
と
姿
を
も
と
め
て
︱
展
示
解
説
﹂︵
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
主
催
︑
二
〇
一
一
年
10
十
月
開
催
︶
の
展
示
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
︑
実
践
女
子
大
学
百
二
十
周
年
展
覧
会
図
録
﹁
宮
廷
の
華
源
氏
物
語
﹂︵
二
〇
一
四
年
六
月
︑
八
頁
︶
の
図
版
・
解
説
に
拠
る
︒
︵
︶
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
六
巻
﹃
続
後
$
和
歌
集
・
為
家
歌
学
﹄︵
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
︑
一
九
九
四
年
︶
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
11
為
家
の
真
筆
に
つ
い
て
は
︑
田
中
登
氏
﹁
古
筆
学
よ
り
見
た
る
冷
泉
家
所
蔵
本
の
意
義
︵
続
︶﹂︵﹃
國
文
學
﹄
第
九
二
号
︑
二
〇
〇
八
年
三
月
︶
を
参
照
し
た
︒
︵
︶
小
松
茂
美
氏
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
二
三
巻
︵
講
談
社
︑
一
九
九
二
年
︶︒
12
︵
︶
久
曽
神
昇
氏
﹃
源
氏
物
語
断
簡
集
成
﹄︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︒
13
︵
︶
為
家
筆
﹃
源
氏
物
語
切
﹄
は
︑﹃
古
筆
切
提
要
﹄︵
淡
交
社
︑
一
九
八
四
年
︶︑
小
林
強
氏
﹁
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
資
料
集
成
稿
﹂
14
︵﹃
本
文
研
究
考
証
・
情
報
・
資
料
﹄
第
六
集
︑
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑﹁
古
筆
切
所
収
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂︵
国
文
学
研
究
資
料
館
︑
二
〇
〇
八
年
ま
で
更
新
︶
に
よ
れ
ば
︑
若
紫
・
花
宴
・
賢
木
・
薄
雲
・
少
女
・
真
木
柱
・
若
菜
上
・
竹
河
・
宿
木
巻
な
ど
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
い
ず
れ
の
筆
跡
と
も
﹃
専
大
源
氏
切
﹄
は
一
致
せ
ず
︑
別
筆
で
あ
る
︒
︵
︶
中
村
健
太
郎
氏
﹁
朝
倉
茂
入
の
極
印
﹂︵﹃
若
木
書
法
﹄
第
五
号
︑
二
〇
〇
六
年
三
月
︶︒
15
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︵︶
森
繁
夫
氏
﹃
古
筆
鑑
定
と
極
印
﹄︵
臨
川
書
店
︑
一
九
八
五
年
復
刻
版
︶
所
収
の
も
の
を
参
照
し
た
︒
天
明
八
︵
一
七
八
八
︶
年
16
版
︑
天
保
七
︵
一
八
三
六
︶
年
版
︑
慶
応
三
︵
一
八
六
七
︶
年
版
の
三
種
類
の
印
譜
︑
印
章
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
︵
︶
注
︵
︶
の
慶
応
三
年
版
に
同
じ
︒
17
16
︵
︶
斎
藤
達
哉
氏
﹁
仮
名
文
の
文
字
調
査
︱
源
氏
物
語
花
散
里
六
八
本
の
仮
名
字
母
と
漢
字
︱
﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
九
一
号
︑
二
〇
一
18
二
年
九
月
︶︒
︵
︶
尾
州
家
本
は
﹃
尾
州
家
河
内
本
源
氏
物
語
総
角
﹄
第
八
巻
︵
八
木
書
店
︑
二
〇
一
三
年
︶
に
拠
る
︒
19
︵
︶
平
瀬
家
本
は
文
化
庁
蔵
平
瀬
家
本
﹃
源
氏
物
語
﹄
写
真
版
に
拠
る
︒
20
︵
︶
陽
明
文
庫
本
は
﹃
陽
明
叢
書
国
書
篇
源
氏
物
語
﹄︵
思
文
閣
書
店
︑
一
九
七
九
年
︶
に
拠
る
︒
21
︵
︶
伏
見
天
皇
本
は
﹃
源
氏
物
語
伏
見
天
皇
本
影
印
三
﹄︵
古
典
文
庫
第
五
三
七
冊
︑
一
九
九
一
年
︶
に
拠
る
︒
22
︵
︶
専
修
大
学
本
は
︑
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
の
為
経
奥
書
本
︵
伝
為
秀
筆
︶
桐
壺
︵
Ａ
／
九
一
三
・
三
／
Ｍ
Ｕ
五
六
︶
に
拠
る
︒
斎
23
藤
達
哉
氏
﹁
文
字
使
用
か
ら
見
た
専
修
大
学
本
源
氏
物
語
﹁
桐
壺
﹂︵
附
翻
字
︶﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
八
九
号
︑
二
〇
一
一
年
九
月
︑
三
三
頁
︶
を
参
照
し
た
︒
︵
︶
矢
田
勉
氏
﹁
第
二
集
平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
平
仮
名
字
体
の
変
遷
﹂︵﹃
国
語
文
字
・
表
記
史
の
研
究
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
24
一
二
年
︑
二
〇
三
頁
︶︒
︵
︶
今
野
真
二
氏
﹁
定
家
以
前
︱
藤
末
鎌
初
の
仮
名
文
献
の
表
記
に
つ
い
て
︱
﹂︵﹃
國
語
學
﹄
五
二
巻
一
号
︑
二
〇
〇
一
年
三
月
︶
掲
25
載
の
﹁︿
表
二
異
体
仮
名
一
覧
表
﹀﹂
を
参
照
︒
︵
︶
尾
州
家
本
は
注
︵
︶
に
同
じ
︒︵
五
一
オ
・
八
︶
は
︑
五
一
丁
表
の
八
行
目
と
い
う
意
で
あ
る
︒
以
下
︑
同
じ
︒
26
19
︵
︶
注
︵
︶
に
同
じ
︒
27
10
専修国文 第95号 40
︵︶
伝
慈
鎮
筆
切
は
︑
大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
資
料
研
究
叢
書
J
﹃
古
筆
切
集
浄
照
坊
蔵
﹄︵
和
泉
書
院
︑
一
九
八
八
年
︶
の
図
28
版
︵
二
八
頁
︶・
翻
刻
解
説
︵
一
〇
六
頁
︶
を
参
照
し
た
︒
︵
︶
七
毫
源
氏
は
東
山
御
文
庫
蔵
﹃
源
氏
物
語
﹄
写
真
版
に
拠
る
︒
29
︵
︶
尾
州
家
本
は
注
︵
︶
に
同
じ
︒
30
19
︵
︶
陽
明
文
庫
本
は
注
︵
︶
に
同
じ
︒
31
21
︵
︶
平
瀬
家
本
は
注
︵
︶
に
同
じ
︒
32
20
︵
︶
保
坂
本
は
﹃
保
坂
本
源
氏
物
語
﹄︵
お
う
ふ
う
︑
一
九
九
六
年
︶
に
拠
る
︒
33
︵
︶
対
校
本
文
は
写
本
調
査
︑
写
真
版
︑
影
印
本
や
紙
焼
き
等
に
拠
る
が
︑﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
巻
三
︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
五
四
年
︶
34
の
活
字
翻
刻
も
参
照
し
た
︒
対
校
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
御
物
本
『御
物
各
筆
源
氏
﹄︵
貴
重
書
刊
行
会
︑
一
九
八
六
年
︶
大
島
本
『大
島
本
源
氏
物
語
﹄
第
九
巻
︵
角
川
書
店
︑
一
九
九
六
年
︶
穂
久
邇
文
庫
本
『日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
三
源
氏
物
語
﹄︵
貴
重
本
刊
行
会
︑
一
九
七
九
年
︶
書
陵
部
蔵
本
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
﹃
青
表
紙
本
源
氏
物
語
総
角
﹄︵
新
典
社
︑
一
九
六
八
年
︶
飯
島
本
『飯
島
本
源
氏
物
語
﹄︵
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
︶
池
田
本
天
理
大
学
図
書
館
蔵
の
紙
焼
き
肖
柏
本
『源
氏
物
語
大
成
﹄
巻
三
︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
五
四
年
︶
吉
川
家
本
吉
川
史
料
館
蔵
大
内
家
伝
来
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
写
真
版
国
文
研
蔵
正
徹
本
人
間
文
化
研
究
機
構
・
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
︵
請
求
記
号
：
サ
四
／
七
五
／
一
一
︶
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議
会
図
書
館
蔵
本
米
国
議
会
図
書
館
ア
ジ
ア
部
日
本
課
蔵
︵
L
C
C
on
trol
N
o.2008427768︶
三
条
西
家
本
『日
本
大
学
蔵
源
氏
物
語
﹄
第
九
巻
︵
八
木
書
店
︑
一
九
九
六
年
︶
蓬
左
文
庫
蔵
本
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
一
八
﹃
源
氏
物
語
古
本
集
﹄︵
貴
重
本
刊
行
会
︑
一
九
八
三
年
︶
首
書
源
氏
『首
書
源
氏
物
語
本
文
﹄
下
巻
︵
東
京
図
書
出
版
︑
一
九
四
四
年
︶
絵
入
源
氏
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹃
絵
入
源
氏
物
語
﹄︵
請
求
記
号
：
Ａ
／
九
一
三
・
三
／
Ｍ
Ｕ
五
六
︶
湖
月
抄
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹃
湖
月
抄
﹄︵
請
求
記
号
：
Ａ
／
九
一
三
・
三
／
Ｋ
ｉ
六
八
︶
︵
︶︻
④
︼
は
﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
の
頁
数
・
行
数
を
示
す
︒
以
下
︑
同
じ
︒
ま
ず
︑﹃
専
大
源
氏
切
﹄
の
翻
刻
を
掲
げ
︑
そ
れ
と
異
35
1624
同
の
あ
る
本
文
の
み
を
並
記
し
た
︒
︵
︶
蓬
左
文
庫
本
の
本
文
に
つ
い
て
は
︑
池
田
利
夫
氏
﹁
解
説
﹂︵﹃
源
氏
物
語
古
本
集
﹄
貴
重
書
刊
行
会
︑
一
九
八
三
年
︶︑
同
氏
36
﹁
第
五
章
蓬
左
文
庫
蔵
古
鈔
本
源
氏
物
語
四
帖
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
文
献
学
的
研
究
序
説
﹄
笠
間
書
院
︑
一
九
八
八
年
︶
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
︒
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